




CSK301 - Sistem Pangkalan Data
Masa: t3jaml
ARAIIAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.ini mengandungi TUJUH muka surat yang
bercitak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab TIGA (3) soalan iaitu SOALAN 1, 2 dan 3. Sila rujuk arahan bagi setiap
SOALAN tersebut.
. Tentukan jawapan setiap SOALAN (1, 2 dan 3) dimulakan pada mukasuret baru"
. pastikan setiap mukasurat jawapan aqda.ditandakan dengan NO. Soalan dan





SOALAN 1 (Jawab EMPAT dari lima soalan yang berlkut):
(c)
(e)
Terangkan secara ringkas sebutan-sebutan di bawah. Beri contoh jika difikirkan
perlu.
(D Ketumpatan padatan(ii) Anomali ubahsuaian
(iii) Separa-sandaran (partialdependcncy)
(iv) Pengkhususan(specialization) (2sl100)
Terangkan dengan ringkas perbezaan utama di antara pasangan-pasangan berikut
(pilih mana-mana dua sahaja):(i) data tersimpan dalam pangkalan data dan fail tradisional.(ii) bahasa defrnasi data (DDL) dan bahasa manipulasi data (DML)(iiil gambarajah aliran data (DFD) dan kamus data (DD) (2sl100)
Data merupakan salah satu sumber penting di dalam organisasi. Kebanyakan
keputusan yang dibuat bergantung kepada data yang disimpan. Terangkan
bagaimana 
-Pengurusan Data yang balk dapat membantu di dalam aktiviti
pembuatan keputusan ( decision-makinil'l (zstLffi)
Data di dalam sesebuah organisasi biasanya dikendalikan oleh satu/beberapa sistem
maklumat melalui satu koleksi pangkalan data. Jawab saleh satu dari yang
berikut:
(i) Apakah matlamat sesuatu sistem maklumat? Bincangkan- salah satu
kdlemahan kaedah pemprosesan fail di dalam usaha untuk mencapai
matlamat tersebut yang dapat diperbaiki oleh sistem pangkalan data'
(ii) Andaikan anda ditugaskan untuk membangunkan satu sistem pangkalan
data bagi kedai sewaan video di Soalan 3. Senaraikan langkah-langkah
yang perlu anda lakukan dalam merekabentuk sistem pangkalan data
tersebut. (25l100)
Lukiskan satu gambarajah yang menunjukkan senibina tiga-paras sesuatu
pangkalan data lermasuk kesemua model, skima, antaramuka, dan pemetaan.
Tunjukkan juga bahagian yang dkendalikan oleh Sistem Pengurusan Pangkalan








(a) Lima rekod yang berkuncikan no. 
-barang perJu dimasukkan 
ke dalam fail\-/ 
ruALaN V^iJ'b""*uro ai;ialnai 550. .{efrod pertalqq.(19..barang 0.12) dit"*lu*"n'di 
""l"rut 
552, rekod_ kedua pula (berkrinci 015) di dapati,berkongsi
alamat O"ng* ffoApert"d. Wiat U.g"it"?r-raPun ia di-tgmPatkan-di alamat 553'
n"to6 rc,ilu-tr- tf;g 007) ditempatlan di aiamat 555. Rekod ke empat (no.ffi;i 010f;uga'Oi?ap'ati brtk.;lgn gtqmal 
.de.1san reko.d pefl1:' tetapi ia
aite*pa*in" 6muta oi alamar ji4. Rekod keliira (no-..kunci 020) akhirnya




(i) Apakah kaedah yang digunakan di atas di dalam menentukan kedudukan
rekod sinonim?
(ii) Bolehkah rekod sinonim menjadi rekod rumah? Jika boleh, terangkan
bagaiman dan jika tidak, mengaPa?
(iir) Apakah yang akan terjadi di dalam fail di atas jika rekod berkunci 012\--l 
oi"i"giiitutirT"*ngi"n o"ngun jelas p.erubahan yang akan berlaku
meng-ikut salah satu kaedah yang anda gunakan. (25/100)
Sebuah fail berindeks sendiri boleh menyimpan 5000 rekod' Kunci-kunci rekod
Urt-.Ou Oi-Oan- j"iilt000 - AOOO. Kaw'asari storan data dapat menyimp-an 2000
b;il;ri"p biot atng* irttot p".blokan = 8. Sebaglak 5000-blok telah dikhaskan
untut f"ii ini dengai blok perriulaannya beralamat 500'
(i) Apakah saiz setiap 
_rekod logikal sekiranya terdapat 20O bait yang
dibazirkan setiaP blok?
(ii) Di manakah (no. blok, no. rekod) rekod berkunci 7650 akan disimpan?
(iii) Dimanakah pula (no, b!o\,_ no. rekod) rekod tersebut akan disimpan
sekiranya fail tidak diblok? Kenapa?
(iv) Apakah peratus ketumpatan padatan fail ini jika 3000 rekod dimuatkan didalamnya? (25lloo)
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(c) Berdasarkan gambarajah organisasi jujukan berindeks di bawah, jawab soalan-
soalan berikut:
SILINDER O SILINDER I SILINDER 2 SILINDER 3 SILINDER 4
4t6E 72 EO 136 l7r150 zl3
x
I 3 4 69 7l 72 143 149 150
5 6 t 73 76 EO l5l 152 159 l7l
9 l0 ll tz t2 t4 t7 89 t73 t7'I t80
65 6 6l 6t 133 t34 t34 136 203 2lt 2t,
6E 136 zL3 85
(i) 4prt utr kawasan yang bertanda X? Perlukah ia dikhaskan bagi setiap fail?
Kenapa? Bilakah kawasan ini akan digunakan di dalam pengendalian fail di
aas?
Andaikan rekod berkunci indeks 85 baru sahaja disisipkan ke dalam fail
tersebut, menyebabkan indeks trek 3 silinder 2 bertukar dari:
ffi kenao"H
Apakah kaedah sisipan yang digunakan?
(iii) Terangkan perubahan(-perubahan) yang akan berlaku jika rekod berkunci
indeks 136 disingtir mengikut qalah qatu kaedah yang dipelajari. (Nyatakan
kaedahnya) Apakah kesan singkiran ini ke atas rekod beikunci 85? -
(2sl100)
Senaraikan kesemua 'SECTION' yang ada di dalam 'DATA DIVISION' bagi
qOBO! '85 serta nyatakan samada ianya perlu (dimestikan) atau pilihan (optional).








(a) Anda bercadang untuk menganalisis data yang diperlukan,bagi ry,lg:ni.lian satu
kedai r"*uun 
-iiJro. f"Aui ini menyimpan -beb-erapa salinan- filem'fiFm yang
disewakan densan kadar sewaan nVtS ietrari setiap satu. Pelan-g-gan d.atang ke
kedai Oan tnemifrta ntJtn-nrcr Frtentu. Jika filem teisebut ada di dalam simpanan'
pelanggan dib;;k;" *"tnin;urn sehingga pukul 
. 
3^Rlq,,E:t"I-1"^ harinya'
F;ffi EEan.k;di6;"ka"uavaianta-mbah-a;sebanyak$vtlhlt1!f s,i.ytiaptt-a1ttr;bfiilfidt" 6ir"U"t Airi*[,un. T"rikh sewaan din pulangah akan diawasi oleh
sistem.
pelanssan iuea boleh mendaftar sebagai ahli kelab video. Ini bermakna
kedai ini menip",ilillilrkfi"iGrt"it"n *n,uig pelanggan, termasuk nombor kad
kreditnya. p;ffi;A; tat uetOaftar perlu mErnUerilan bayaran pendahuluan
ia"p".iil i"ffit;E"RMjo vung *"lipuii harga belian filem tersebut samada dalam
bentuk tuoui 
"rjupun-Uuurd.iiO treriir Sekiianya 
filem tersebut !i{ak- dipulangkan
datam t"*pott i6 uti,llduilni atan menganibit.U.uyut* p',",g{Ylyn tersebut
sebagai bayaran gantirugi dan pelanggqryef.Pbut tidak dibenarkan Iagr menyewa
video kecuali depbsit baru sebanyak RM50 dibayar'pita-oitiliOio OiU"fatan oleh be6erapa syarikat pembekal- yang
diluluskan. 'i;J*b"[ur ;k; ;;;ghantar beberapa filem baru. setiap..b.ulan.
Beberapa ruf.i"*ui p""ti"g tentang rtmbekal tersebrit juga akan disimpan di dalam
sistem yang akan dibangunkan.
SOALAN 3:
(ii)
(i) Kenalpasti dua di
keterangan di atas.
antara set-set entiti dan satu set perhubungan dari
(2sl100)
(b) Dengan merujuk kepada keterangan di (a), jawab soalan-soalan berikut:
(ii) Senaraikan sekurang-kurangnya tiga atribut bagi setiap set entiti yang
wujud.
(iii) Namakan satu jenis rekod dan senaraikan jenis-jenis unsur data yang
Ait*O""giria- 'n"rif.un satu ketikaan (instanie) bagi jenis rekod tersebut.
(iv) Kenalpasti agreget data, jika wujud, di dalam mana-mana jenis rekod'
(i) Lukis satu gambarajah entiti-perhubungan yang lengkfP dengan 
-*l^1"Jentiti. oerh-ubungan, kardinalitinya dan attribut masing-masln-g yang
uers;!,iaian:--cim6"iian juga iebarang entiti lemlh, 
-Penyeluruhan
( g e ne rali zation) dan penyatuan ( ag gre gat-ion ), 
.ilka a,da' NyaEKan Juga
sebarang andaian tambahan yang anda gunakan' Jfia aoa'
Petakan gambarajah E-R anda kepada model 6erhubungan' Senaraikan
hubungail yang terhasil lengkap bengan kunci calon dan kunci primer
masing-masing.
(iii) Petakan pula gambarajah tersebut kepada model rangkaian. Nyatakan set-





(c) Andaikan terdapat hubungan yang berikut:
KURSUS (no-matrik, kod-kursus, tajuk-kursus, gred'kursus)
(i) Apakah kunci(-kunci) calon hubungan di atas?
(ii) Senaraikan semua kebersandaran fungsian yang wujud, jika ada-(iii) Adakah kebersandaran lain yang wujud? Jika ada, senaraikan.
(iv) Apakah bentuk normal hubungan tersebut? Kenapa?
(v) Jika ia bukan di dalam bentuk BCNF, tukarkannya ke bentuk tersebut.
(d)
(vi) Sekiranya kod-kursus menentukan secara
adakah ini bermakna sesuatu nilai kod'kursus
di dalam hubungan tersebut? KenaPa?
fungsian tajuk-kursus,
boleh wujud hanya sekali
(30/rm)

















(i) Apakah hasil setiap pertanyaan di bawah:
o SELECT MflJO8' C0UNI (*)FBOM PETRJRR
6ROUP 8V MRJORHRUING cOuNT {+} > 2;
.. SELECT PELRJRH.MRTRIK, KELRS.NffMff,
KEtRS.MRSR, 08FTffB.No-P0s I s I
FR0M PELRJRR,oRFTflB' KELRS
IUHERE PELRJRR.MRTRtK - 0flFT8R'N0-PE[RJRR
RNO DRFTRR.KUBSUS = KELRS.NRMfl
RNO PELRJRR.NflMfl = 'Bakar';
(ii) Apakah yang ditanya oleh pernyataan SQL di bawah (hasilnya tidak perlu
dinyatakan)
SELICT DISTINCT KURSUSFBOM DRFTRB
IUHEBE NO-PEIflJRR IN(SETECT MRTRIK
FROM PEI-RJRB
llrHERE TRRRF NOT = 5);
(iii) Jawab salah satu dari yang berikut:
. Berikan satu arahan SQL lain yang dapat memberi maklumat yang
sama sePerti di (iil di atas.
.. Berikan arahan SQL untuk menyingkirkan rekod pendaftaran bagi
pelaj ar-Pelaj ar Perakaunan.
(20l100)
- oooOooo -
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